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BAB 3 
KENYATAAN AWAL PRC 
• Meminta pihak-pihak mengambil 
tempat.  
• Memulakan dengan membaca doa. 
• Memperkenalkan diri dan 
membentangkan tujuan dan objektif. 
• Memaklumkan prosedur yang diguna 
pakai.  
• Menggalakkan kedua-dua pihak 
mengemukakan soalan. 
• Matlamat runding cara - 
menyelesaikan pertikaian 
secara persetujuan bersama 
tanpa paksaan.  
• Perbezaan antara proses 
runding cara dengan kaedah-
kaedah penyelesaian yang 
lain.  
KENYATAAN AWAL PRC 
PERATURAN RUNDING CARA YANG 
MESTI DIPATUHI; 
•  Bercakap mengikut giliran. 
•  Apabila suatu pihak bercakap, pihak satu lagi 
hendaklah mendengar dan memberi perhatian. 
•  Bercakap keadaan tenang dan tidak 
meninggikan suara. 
•  Bercakap dan bertindak secara sopan dan tidak 
menyerang peribadi pihak lawan. 
•  Tidak boleh berkomunikasi secara langsung 
antara mereka kecuali dengan kebenaran. 
•  Persetujuan untuk mematuhi peraturan- 
peraturan ini.  
• Menggalakkan berkerjasama dan 
berusaha sebaik mungkin untuk 
mencapai penyelesaian. 
• Menyatakan semua perkara yang 
dirundingkan adalah rahsia. 
• Akan membuat catatan sepanjang 
sesi runding cara.  
• Berkewajipan untuk mematuhi 
perintah Mahkamah.  
 
PERATURAN RUNDING CARA YANG 
MESTI DIPATUHI; 
BAB 4  




• Pihak Yang Diadu menjawab aduan 
tersebut.  
• Membuat ringkasan dengan 
menyenaraikan perkara-perkara yang 
dipertikai.  
• Memastikan pihak-pihak faham dan 
memberi ruang untuk bertanya.  
BAB 5  
PERTEMUAN SEBELAH PIHAK (KAUKUS)  
•  Pertemuan sebelah pihak mengikut giliran yang 
ditetapkan.  
•  Menggalakkan pihak-pihak mengemukakan kes dan 
cadangan penyelesaiannya 
•  Jika mana-mana pihak tidak mampu 
mengemukakan kesnya secara jelas atas sebab-
sebab tertentu, PRC hendaklah bertindak sewajarnya 
untuk menyeimbangkan keadaan.  
•  Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan setiap 
pihak dan memaklumkan mereka supaya lebih 
bersedia untuk bertolak ansur.  
MENGGUNAKAN PELBAGAI TEKNIK, 
ANTARANYA:  
•  tanya atau minta cadangan dari pihak-pihak;  
•  nyatakan semula secara terperinci dan tersusun 
masalah yang dihadapi, supaya lebih mudah 
dikenal pasti dan difahami. Nyatakan ia sebagai 
satu masalah bersama, tanpa meletakkan 
kesalahan pada mana-mana pihak;  
•  melakukan percambahan idea (brainstorming) 
dengan mengumpul semua idea penyelesaian;  
•  mendiamkan diri bagi menggalakkan pihak- 
pihak berusaha bersungguh-sungguh menjana 
idea mereka sendiri.  
KAUKUS  
• PRC hendaklah sentiasa 
mengingatkan pihak-pihak 
bahawa proses kaukus adalah 
rahsia.  
• PRC hendaklah berlaku adil 
dan sama rata dalam 
memperuntukkan masa.  
BAB 6  
PERBINCANGAN BERSAMA KEDUA  
•  Setelah mendengar pembentangan awal 
kedua-dua pihak, PRC meminta setiap 
pihak menyatakan pendapatnya tentang 
perkara yang dipertikaikan itu.  
•  Menyusun dan mengurus maklumat yang 
diperolehi bagi menentukan - 
•  (i)  isu/masalah yang perlu diselesaikan;  
•  (ii)  kedudukan pihak-pihak yang bertikai;  
•  (iii)  kepentingan mereka dan anak-anak;  
•  (iv)  alternatif (opsyen) penyelesaian.  
•  Kedua-dua pihak secara sukarela bersetuju 
menyelesaikan pertikaian - menyediakan satu 
draf perjanjian penyelesaian yang 
merangkumi semua isu yang dipertikai.  
•  Bersetuju menyelesaikan hanya sebahagian 
pertikaian - menyediakan draf perjanjian 
penyelesaian merangkumi perkara yang telah 
dipersetujui.  
•  Bagi mana-mana perkara yang tidak berjaya 
diselesaikan melalui runding cara - rujuk 
perkara tersebut kepada UPPP untuk tindakan 
selanjutnya.  
BAB 7 
DRAF PERJANJIAN BERASASKAN 
PERSETUJUAN  
• Di akhir sesi runding cara, PRC 
memutuskan sama ada runding cara 
yang dijalankan berjaya sepenuhnya 
ataupun tidak.  
• Sekiranya runding cara berjaya 
sepenuhnya atau sebahagiannya, PRC 
hendaklah menyedia draf Perjanjian 
Penyelesaian yang dipersetujui oleh 
kedua-dua pihak mengikut format  
BAB 8  
RUNDING CARA SECARA SHUTTLE  
•  PRC sebagai pengantara pihak-pihak untuk 
memindahkan maklumat-maklumat daripada satu 
pihak kepada satu pihak yang lain 
•  Tidak dapat mengadakan pertemuan dan 
perbincangan secara face to face disebabkan oleh 
faktor-faktor tertentu seperti permusuhan yang terlalu 
kuat  
•  Pertemuan dengan pihak-pihak secara berasingan. 
Pihak-pihak akan berada di dua tempat/bilik yang 
berbeza dan PRC akan berulang alik mengadakan sesi 
perbincangan. Boleh diadakan pada masa yang sama 
atau pada masa yang berlainan mengikut kesesuaian 
masa 
• Diadakan apabila salah satu daripada 
keadaan-keadaan di bawah wujud  
•  pihak-pihak tidak boleh berkomunikasi 
antara satu sama lain. 
•  satu pihak masih tidak bebas secara emosi 
dengan pihak yang satu lagi, seperti masih 
wujud rasa bersalah, cinta, perseteruan atau 
kesedihan yang kuat. 
•  keganasan rumah tangga dan ketakutan 
kepada ugutan atau kemungkinan 
berlakunya keganasan dari segi emosi dan 
fizikal. 
•  menjaga air muka sendiri dan juga keluarga.  
•  Senarai semak untuk runding cara secara 
shuttle 
•  (i) white board di setiap bilik;  
•  (ii) berjumpa pihak-pihak terlebih dahulu dan 
kemudian letakkan mereka di bilik masing- masing 
•  (iii) tentukan pihak mana yang akan memulakan  
•  (iv) terangkan langkah-langkah dan juga masa yang 
akan diberikan 
•  (v) maklumkan pihak kedua bahawa PRC akan 
datang dalam masa 20 minit kemudian dan 
terangkan kepadanya apa yang akan berlaku di bilik 
satu lagi bersama pihak pertama.  
•  PRC semasa mengadakan perbincangan 
dengan pihak pertama hendaklah –  
•  (i) menerangkan proses yang akan berlaku;  
 (ii) mencatat semua penyataan daripada 
 pihak pertama;  
 (iii) mengenal pasti isu-isu untuk perbincangan;  
 (iv) tuliskan semua perkara (i) hingga (iii) 
 tersebut di atas papan putih dan juga 
 sebarang pilihan penyelesaian yang 
 dicadangkan oleh pihak pertama;  
 (v) maklumkan pihak pertama bahawa 
 PRC akan  kembali semula dalam tempoh 
 20 minit setelah selesai perbincangan 
 dengan pihak kedua di bilik sebelah; dan  
 (vi) bertanya pihak pertama jika ada sebarang 
 maklumat yang dia ingin disampaikan 
 kepada pihak kedua.  
 
•  Selepas selesai sesi bersama pihak pertama, PRC akan ke bilik 
pihak kedua.  
•  Proses yang sama berlaku di bilik pihak kedua yang mana PRC 
akan mengambil penyataan daripada pihak kedua, 
mengenal pasti isu-isu untuk perbincangan, buat catatan di 
atas papan putih sebarang pilihan penyelesaian yang 
dikemukakan oleh pihak kedua.  
•  Tuliskan juga isu-isu yang telah ditimbulkan oleh pihak pertama 
di papan putih di bilik pihak kedua supaya dia tahu apa yang 
telah dibincangkan di bilik pertama sebelum itu.  
•  Cari titik persamaan.  
•  Setelah selesai sesi bersama pihak kedua, PRC akan kembali 
semula ke bilik yang pertama dan bincangkan bersama pihak 
pertama isu yang telah diceritakan oleh pihak kedua.  
•  Teruskan perbincangan serta tawar menawar di antara pihak-
pihak dengan menggunakan pendekatan yang sama 
sehingga tercapai satu persetujuan di antara pihak- pihak.  
BAB 9 
RUNDING CARA MELALUI TELE-
KONFERENSI ATAU SKYPE 
•  Pihak-pihak tinggal di tempat yang berjauhan 
antara satu sama lain maka sukar untuk 
mengadakan pertemuan secara face to face. 
Oleh itu, runding cara secara tele-konferensi 
atau skype boleh diadakan.  
•  Persiapan yang perlu dipastikan: 
 (i) alatan tele-konferensi atau skype seperti 
 talian internet yang stabil, komputer, aplikasi 
 skype, earphone dan juga microphone (jika 
 perlu), skrin layar yang besar, bilik yang sesuai 
 untuk perbincangan;  
• (ii) waktu untuk melakukan proses 
runding cara hendaklah ditentukan 
terlebih dahulu;  
• (iii) berlangsung secara privasi tanpa 
ada sebarang gangguan bunyi 
bising atau kemungkinan perbualan 
di antara pihak-pihak dengan 
pegawai runding cara boleh 
didengari;  
• (iv) bercakap secara jelas agar 
dapat didengar dengan jelas dan 
tepat oleh pihak satu lagi.  
• PRC akan berada di salah satu tempat 
sahaja sama ada bersama pihak 
suami atau pihak isteri. Walau 
bagaimanapun isu kerahsiaan dan 
juga layanan sama rata dan tidak 
berat sebelah hendaklah diambil 
perhatian oleh PRC.  
• Langkah-langkah proses runding cara 
yang dinyatakan di bab 3, 4, 5, 6 dan 
7 adalah terpakai.  
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